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D e forskellige Brugsstørrelsers Økonomi 
— privat og samfundsmæssigt —  
under skiftende Konjunkturer*).
Af Forstander K. Møller, Hammerum.
Det stillede Emne er behandlet af m ange ud fra vidt 
forskellige Synspunkter. Det er saa om fattende, at det er 
um uligt for nogen at gaa saadan ind paa alle Emnets Sider, 
at ingen er glemt. De Svar, der gives her, vil dels bero 
paa en Bearbejdelse af R egnskabsresultater fra en svun­
den Tid og dels paa en V urdering af Sam fundsforholdenes 
Indflydelse paa disse. U vilkaarligt vil man da søge at for­
læ nge disse Linier ud i Fremtiden, da et Svar, der kun  
gæ lder til i Dag, egentlig har m istet sin V æ rdi ved Frem ­
kom sten — og dog bliver m aaske baade de produktions­
mæssige, de afsæ tningsm æ ssige og de økonom iregule­
rende Sam fundsforhold helt anderledes i Fremtiden, end 
vi venter. — Endelig kan  der godt væ re  en stor Forskel 
paa, hvorledes de sam fundsm æssige Forhold v irker paa 
Landbruget, og hvorledes dette paav irker Samfundet.
A lligevel er der ikke andet at gøre end søge at finde 
nogle Hovedlinier, der kan formodes at have varig  G yl­
dighed.
Det regnskabsm æ ssige M ateriale m aa hovedsagelig 
skaffes fra Det landøkonom iske Driftsbureaus aarlige Be­
retninger. Imod dette M ateriale indvendes, at det er for 
gunstigt, da baade Avl, M æ lkeudbytte — og derm ed hele 
O m sætningen — ligger højere for disse Brug end for dan­
ske Landbrug i A lm indelighed, som det ogsaa hvert A ar
‘| Foredrag ved Det kgl. danske L andhusholdningsselskabs Som­
m erm øde paa H indsgavl 22.—24. Jun i 1942.
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anføres af Bureauet, m en der er ikke andet M ateriale til 
Raadighed.
Endelig betyder det ved en Sammenligning som denne 
mere, om det er nogenlunde den samme „Skævhed" i alle 
E jendom sstørrelser, men det lader sig ikke gøre m ed Sik­
kerhed  at paavise, om dette  er Tilfældet. Skattestatistikken 
e r ikke paalidelig nok til dette  Brug og viser kun, at de 
regnskabsførende Brug visse A ar staar højere i Skatte­
statistikken  — enkelte  A ar lavere —- end sam tlige Brug. 
N æ rm est synes de regnskabsm æ ssige og skattem æ ssige 
R esultater a t ligge hinanden for de største Brug — vel 
sagtens fordi der er flest i denne Gruppe, der virkelig 
fører Bog og m øder med samme Resultat to Steder.
Trods alle disse Forbehold er D riftsbureauets M ateriale 
m eget væ rdifuldt — ja  uundvæ rlig t — det vilde savnes 
haardt, hvis det ikke laa der.
I. Ejendomsstørrelserne og Driftsøkonomien.
Tabel 1 v iser Ejendom sfordelingen i Danmark.
Tabel 1. Ejendommenes Antal og Fordeling.
S tørr. i ha 1 —3 3 —10 1 0 —2 0 2 0 —3 0 3 0 - 5 0 5 0 - 1 2 0 o. 1 2 0 Ialt
Fordeling 26166 73522 45882 26898 21317 9168 1397 204350
T dr. H artk. u . V* •/»-1 1 - 2 2 - 4 4 — 12 1 2 —24 o. 24 Ialt
32508 78252 37897 28912 24731 1416 634 204350
I det lange Løb faar de sam fundsm æssigt set gode eller 
m indre gode Sider ved de forskellige E jendom sstørrelser 
kun Betydning, hvis Ejendomm enes Privatøkonom i er 
saadan, a t der er nogle, der vil drive Ejendommen — 
derfor er Privatøkonom ien for den enkelte til enhver Tid 
Num m er 1, og den er det i det lange Løb ogsaa for Sam­
fundet.
Den, der vil overtage en Landejendom, m øder først et 
K apitalkrav. Tabel 2 belyser Størrelsen af dette for 4 
Brugstyper. Pr. ha er der paa de m indre Ejendomme 
større  Bygninger, flere R edskaber og større  Besætninger, 
saa H andelsvæ rdien for H usm andsbruget pr. ha ligger fra
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Tabel 2. Handelsværdi 1939
(D riftsbureauet).
u. 10  ha  1 0 —2 0  ha 3 0  — 5 0  ha ov er 1 0 0  ha
Kr. pr. ha __  3895 2890 2394 2087
Kr. pr. Brug . . 22370 46240 90972 398617
1 Yn til op mod 2 Gange saa højt som for Bønderbrug eller 
H erregaard. Det er saaledes relativ t ret dyrt at erhverve 
en  m indre Ejendom, m en M anden m ed den beskedne Ka­
pital m aa holde sig til det m indre Brug, da der absolut 
set ved Køb af Ejendom er stæ rk t stigende K apitalkrav 
ved stigende Ejendom sstørrelse.
D rejer det sig om O prettelsen af nye Ejendomme, kan 
Tabel 3 (nogle U ndersøgelser og Beregninger foretaget af 
Forf. 1937—38) give O plysning om Prisen paa Bygninger 
og Inventar, og Tallene viser, hvad Landbruget m aa yde 
Sam fundet i en saadan Situation, da Bygge- og Redskabs­
priser absolut ikke bestem m es af Landmanden.
Tabel 3. Byggeomkostninger — Avlsbygninger 1938.
2 0  Tdr. L and 6 0  T dr. Land 1 6 0  T dr. Land
m2 bebygget A real . . . 470 745 1350
Kr. ia lt ...........................  23500 37250 67500
K om plet B estand af Inven tar koster:
K r........................................  11635 16470 36645
H vorledes har saa de forskellige Brugsstørrelser svaret 
sig?
Vi er van t til a t ud trykke det ved H jæ lp af Forrent­
ningsprocenten. M an fastlæ gger en Løn for Brugeren og 
hans Fam ilies ren t legem lige A rbejde, saaledes som man 
m aatte betale Lønnen til fremmed Hjælp, hvis en saadan 
holdtes i Stedet. Til denne Løn for K ropsarbejde lægges 
den saakald te Driftslederløn. Efter at Ejeren saaledes — 
paa Papiret —■ er aflønnet, undersøger man, hvad der bli­
ver tilbage, naar alle andre Udgifter undtagen Renten er 
betalt. Sæ ttes denne Rest i Forhold til enten  den bogførte 
Landbrugskapital eller H andelsvæ rdien, faas Forrentnings-
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procenten —• den Rente, Landbruget under de givne Kaar 
kan præ stere. — M ange, der bruger Tallet, aner ikke m e­
get om, hvordan det er fundet, og det er et noget snørklet 
U dtryk — som vi im idlertid har og beholder. — T altek­
nisk er U dtrykket for saa vidt godt, fordi m an ved Regn­
skabsstatistik  arbejder m ed de saakaldte aritm etiske Tal, 
d. v. s. 1 ha af hver Ejendom som Grundlag for Gennem ­
snitstal. Bruttoudbytte, D riftsom kostninger og N ettoud­
bytte  b liver paa den M aade lovlig store —  altsaa for­
kerte  — men det gør Landbrugskapitalen ogsaa, og der­
ved ophæves Fejlen. — A rbejder m an med andre Udtryk 
for Rentabilitet, f. Eks. A rbejdsfortjenesten, er denne fak­
tisk m indre korrekt, m en tegner et k larere  Billede af, 
hvad Ejeren eller Brugeren har faaet ud af sin Bedrift.
Tabel 4 viser, hvorledes Forrentningsprocenten har 
væ ret, og det forbavser egentlig m est at se, at Udslagene
Tabel 4. Forrentningsprccent af Handelsværdien.




- 3 9 / 4 0
U nder 10 h a  . . . 3,1 3,4 0,6 2,6 3,1
10— 20 .......... 3,8 3,7 0,7 3,2 4,0
30— 50 .......... 4,2 3,6 0,7 3,5 4,1
O ver 100 ............ 5 ,6 2,2 0,4 4,0 4,0
A lle Ejendom me 3,8 3,5 3,2 3,9
mellem de forskellige Ejendom sstørrelser i samme A ar 
ikke er større. I Gennem snit for alle A arene 1917—40 er 
Forrentningsprocenten kun 4 — hvilket jo vil sige, at den, 
der skyldte det hele væk, kun  havde sin beregnede Løn 
til 1) Livets Ophold, 2) til A fdrag paa Gæld og Betaling af 
personlig Skat, samt 3) til Forbedringer og U dvidelser i 
Bedriften.
Det lod sig ikke gøre at p ræ stere  alt dette af de 4 pCt. 
Det lod sig ikke engang gøre, selv om Landm anden af­
skrev Renten af den i Bedriften investerede Kapital, og 
man ser derfor ogsaa i disse A ar med den enorm e Pro­
duktionsudvidelse, at Landbrugets G ældsbyrde er øget 
stæ rkt.
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Nu følger det egentlig af sig selv, at Forrentningspro­
centen kun er et godt U dtryk de forskellige Ejendom sstør­
relser imellem, hvis der ikke ved samme Forrentnings­
procent sker en Forskydning af den beregnede Løn, der 
æ ndrer Forholdet mellem Ejendommene. —
Tabel 5. Forrentningsprocent sammenlignet med Arbejdsfortjenesten.
1 9 2 7 -- 2 8 1 9 2 8 - 2 9
N ettoudbytte:
6 ha 1 6  ha 3 8  ha 2 1 0  ha 6 ha 1 6  ha 3 8  ha 2 1 0  ha
Kr. pr. ha ........... 49 50 35 32 199 145 136 121
Forrentnings-pC t. 1,5 2,1 1,6 1,6 6,2 6,1 6,2 6,4
Ar hejdsior tjeneste:
Kr. pr. ha ........... 247 85 16 -r- 28 375 181 119 60
pr. Ejendom . . . . 1482 1360 608 - r5880 2250 2896 4522 12600
M en dette  kan ske, og til Belysning heraf tjener Tabel 5 
m ed K riseaaret 1927—28 og det paafølgende gode Aar. 
A rbejdsfortjenesten  er beregnet paa den M aade, at der 
som Driftsudgift er beregnet ca. 5 pCt. Rente af den bog­
førte Kapital — sam m en med alle andre Udgifter, og der 
er ingen Løn beregnet Brugeren. Resten er saa virkelig 
det, Fam ilien kan faa for sit Arbejde, og som er til Raa- 
dighed for de førnæ vnte Formaal.
Tabel 6 viser, hvorledes Chance og Risiko — m aalt 
gennem  A rbejdsfortjenesten  pr. Brug — har væ ret fra 
1917 til 1940. — H usm andsbrugenes G ennem snitstal naar 
aldrig i disse A ar over en A rbejdsfortjeneste paa 4000 Kr. 
—■ Paa den anden Side er det kun ganske faa A ar — 
1930—33, da A rbejdsfortjenesten  glider under Eksistens­
minimum for en Familie. R isikoen i K riseaarene 1925—28 
og 1930—33 har væ re t noget større i Bondebrugene — 
det lille gik vel ca. 3 000 baglæ ns i 1925—28 og ca. 5 000 
tilbage i Kapital i 1930—33 — det større henholdsvis 
8 å 10 000 Kr. saavel 1925—28 som 1930—33 — men 
H erregaarden  satte henholdsvis godt 50 000 Kr. til baade 
i 1925—28 og 1930—33.
Den, der erhverver sig en lille Ejendom, faar en Ar-
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Tabel 6. Arbejdsfortjeneste i Kr. pr. Ejendom.
A ar Gennemsnit 6 ,2  ha 1 5 ,4  ha 3 8 ,3  ha 2 0 2 ,8  ha
1917— 18 . . 2081 3972 7448 2346
18— 19 ... 3914 5851 10445 44073
19—20 . .. 3534 5177 9001 36564
20—21 .. . 3769 4358 7163 13421
21—22 .. . 1624 964 525 -i- 8942
22—23 . ., 2326 3229 4763 4904
23—24 . .. 3068 4243 6490 19166
24—25 . .. 3357 4621 7849 21650
25—26 . .. 1868 1448 342 H- 16308
26—27 . .. 1589 1263 -i- 38 -f- 11556
27—28 . .. 1433 1318 610 -t- 5897
28—29 . .. 2288 2806 4534 12276
29—30 . . . 2319 2710 3524 3551
30—31 . . . 1203 714 -r- 656 -f- 12747
31—32 . . . 708 - i - 92 -r- 1284 -T- 15580
32—33 . .. 1216 1432 1803 -T- 3182
33—34 . . . 1437 1525 2150 756
34—35 . .. 1528 1814 2464 2345
35—36 . .. 1670 2110 2688 4160
36— 37 . .. 1353 1525 1733 1153
37—38 . .. 1723 2295 3332 6003
38—39 . .. 1997 2415 3002 2246
39—40 . .. 2131 2667 3903 12389
G ennem snit af T allene . . . . 2093 2538 3556 4904
bejdsplads, og A rbejdsfortjenesten  gaar sjæ ldent saa for­
færdelig m eget højere, end den kunde gaa, hvis vedkom ­
m ende i samme Periode var A rbejder ved vellønnet A r­
bejdsm andsarbejde, og Risikoen for at komme til a t ud­
føre ulønnet A rbejde — at blive arbejdsløs — pengem æ s­
sigt set, har væ ret ret ringe.
I de anførte Bønderbrug er der ikke m ere Tale om en 
A rbejdsplads alene, m en ogsaa om en Forretning. Risiko­
m om entet øges i Forhold til det m indre Brug, men dog 
ikke mere, end et Flertal af Jordbrugere, hvis de frit kun­
de væ lge Ejendom sstørrelse, vilde tage Risikoen for tillige 
at faa de noget større Chancer.
A t der ligger udpræ gede Chancer gemt i H erregaards- 
drift, er hæ vet over enhver Tvivl, men Tallene viser, at
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der ogsaa har ligget en m eget stor Risiko, og Driften af 
en H erregaard  k ræ ver ved Siden af Landm andstalent og­
saa Forretn ingstalent i endnu højere Grad en Driften af 
et m indre Brug.
11. Hvorfor har de økonom iske V ilkaar nu ligget saadan 
lor de forskellige Bedrifter?
Herom  kan en Talbearbejdelse sige noget. Tabel 7 a 
viser, hvorledes den jydske Regnskabsberetnings Brug 
delt i 3 Dele efter Forrentningsprocent tydeligt taler til 
Gunst for den store Produktion.
Tabel 7. Produktionens Størrelse og Rentabiliteten.
a. J yske  Landboforeninger 1939— 40.
Bedste Mellemste Ringeste
Trediedel Trediedel Trediedel
Forren tn ingsprocen t ..................... 8,2 4,7 1,9
B ruttoudbytte, Kr. pr. ha ........... 759 637 563
D riftsom kostninger, Kr. pr. ha . . 594 543 526
N ettoudbytte , Kr. pr. ha ........... 165 94 37
A rbejdsfo rtjeneste  pr. Ejendom*) 5126 3159 1302
L andbrugskapital, Kr. pr. ha . . . 2011 2005 1987
’) ve jede  M iddeltal. (Tabellen fo rtsæ ttes næ ste  Side.)
Det samme gør paa en m eget kraftig M aade Tabel 7 b 
for K riseaarene 1925—28 og det gode A ar 1938—39. De­
les Brugene inden for hver Størrelsesgruppe i 2 Dele, 
eftersom  Forrentningsprocenten er over eller under G en­
nemsnit, ses en enorm Forskel i Forrentningen. I H us­
m andsbruget er der en Afstand m ellem Forrentningspro­
centen for den bedste og den ringeste H alvdel paa 7 og 
paa H erregaardene 5; de øvrige Brug ligger derimellem. 
Husm andsbruget, der repræ sen terer den gode Halvdel, 
har produceret for 1 300 Kr. m ere end ringeste H alvdel — 
og den bedste H alvdel af H erregaardene har produceret 
for 13 800 Kr. m ere end den anden —■ i begge Tilfælde er 
Indkøb af Foderm idler og K unstgødning først trukket fra.
Tallenes Tale er tydelig — selv i K risetider var den 
store Produktion m est lønnende!
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b. Driftsbureauets Hovedtabeller for 3 Aar, 1925—28, 
delt efter Forrentningsprocent al bogført Værdi.
O v e r G e n n e m sn it U n d e r  G e n n em sn it
O'3 Kr. p r. ha O'3 Kr. p r. ha
Ja O' O'


































o u<  06 PQ u, 3  0 tu a <  06 CQ bu D Ö Uh a
U nder 10 ha 210 1408 524 62 5,3 194 1147 480 59 -r- 1,7
10—■ 20 „ 166 937 302 59 4,8 145 739 259 51 -r- 1,0
20—■ 30 „ 230 814 247 54 4,1 189 729 247 56 -r- 0,7
30—■ 50 „ 257 732 212 53 3,8 269 636 205 53 - 7 - 0,9
50—■100 „ 130 635 178 52 3,7 151 548 163 59 -T- 1,1
O v er 100 „ 77 556 119 58 3,6 79 504 125 69 1,4
Det samme for det ret gode Landbrugsaar 1938—39, 
Forren tn ingsprocent 4,5.
4 ,5  p C t. o g  d e ro v e r U n d e r 4 ,5 p C t.
U nder 10 ha 101 1131 232 30 7,7 96 884 192 26 1,5
10— 20 91 779 133 31 7,6 84 670 106 28 2,2
20— 30 81 711 104 28 7,4 88 569 82 26 2,1
30— 50 86 628 85 28 6,9 105 526 71 25 2,3
50— 100 , 43 583 67 30 6,5 58 446 51 26 2,2
O v e r 100 10 529 54 38 6,3 34 439 46 35 2,2
M en samtidig leverer Tallene e t afgørende Bevis for, 
a t der produceres m est pr. A realenhed paa de m indre 
Brug, og at Produktionen aftager m ed stigende Ejendoms­
størrelse. —
Dette er saaledes en af A arsagerne til, at Risikomomen­
te t under vanskelige K onjunkturer har v æ re t m indst i de 
m indre Brug.
M en det er ikke den eneste Aarsag. Et økonom isk Re­
su lta t frem komm er under Sammenspil mellem Indtæ gter 
og Udgifter, og Udgiftssiden for Landbruget falder i føl­
gende H ovedposter: 1) Løn, 2) V areforbrug af Foderstof­
fer, Kunstgødning m. m., 3) Vedligeholdelse og 4) Andre 
O m kostninger, Skatter, Forsikringer m. m. — Studerer 
man disse Udgifters Bevægelse, ser man, at Udgiften til 
Foderstoffer og Gødning faktisk altid gik m indst lige saa 
m eget ned, som Landbrugets Priser paa Salgsvarerne faldt
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—- og det er derfor ikke denne Gruppe af Udgifter, der tyn ­
ger Budgettet. —- Skatter, Forsikringer, E lektricitet m. v. 
har haft en m eget lille Tendens til a t dale, naar Landbru­
gets Indtæ gter var faldende, m en derim od er Lønninger og 
V edligeholdelse underkastet en vis V ariation — dog for­
skellig fra de m indre Ejendomme og Bondebruget paa den 
ene Side og de store G aarde paa den anden. — Forholdet 
belyses i Tabel 8.Tallene v ise r,a t Sam fundsafhængigheden
Tabel 8. Samfundsafhængighed.
F olkehold fl V ed ligeh . ‘<0 (D <0
Kr. p r. ha o. ®W OT Kr. pr. ha am m *2 a  g>C ti m
2 9 —3 0 3 1 - 3 2 ¿ • s 2 9 - 3 0 3 1 - 3 2 ® 'oCQ t, <0 © 'mw  ffl S
Under 10 ha 76 51 25 92 71 21 46
10— 20 „ 116 89 27 78 56 22 49
30— 50 „ 131 106 25 64 44 20 45
O ver 100 „ 136 128 8 60 50 10 18
er størst paa de store Ejendomme; paa H usm andsbrug og 
Bønderbrug kan  m an fra N orm alaaret 1929—30 til Krise- 
aare t 1931—32 — altsaa i Løbet af 2 A ar — bringe Om­
kostningerne til Folkehold og V edligeholdelse ca. 30 Kr. 
— svarende til ca. 1,5 pCt. Forskel i Forrentningsprocen­
ten  — læ ngere ned pr. ha end H erregaardene, et Forhold, 
der i en Krisetid er m eget væ sentligt. Det er karakteristisk , 
at m an gennem  Størrelsesgrupperne op til det jæ vn t store 
Bondebrug form aar at gøre sig m ere „sam fundsuafhæn­
gig" paa de næ vnte  O m raader.
N oget lignende sker im idlertid paa m ange andre Om ­
raader, der ikke indgaar fuldtud i disse Tal, nem lig gen­
nem alle N yanskaffelser af M askiner, Byggeri o. 1., der 
erhverves for dyrt under nedadgaaende Landbrugskon­
junkturer, og hvis A fskrivning først kom m er til U dtryk 
gennem  en læ ngere Regnskabsperiode. H er kan de m in­
dre Brug bedre „spare".
Som Eksempel paa, at P risniveauet i andre Erhverv ikke 
følger Prisudviklingen paa Landbrugets Salgsvarer, tjener 
Tabel 10, der viser, at Lønningerne i H ovedstaden faktisk 
er konstante fra 1928 til 1932, m edens Landbrugets Pris-
34
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Tabel 9. Forrentningsprocent og Arbejdsløshed.“)
1 9 2 2 /2 5  2 5 /2 8  2 8 /3 0  3 0 /3 3  3 3 /3 6  3 6 /3 9
Forren tn ings-pC t............................  8 2 6 1 4 4
pCt. ledige organis. A rbejdere  14 20 16 24 20 21
*) beregnet i hele Tal til et R adioforedrag.
indeks falder fra 134 til 77. Eksemplet skal ikke bruges 
til uden videre at lægge hele Skylden for et saadant M is­
forhold paa A rbejdernes O rganisationer — der er mange 
andre Erhvervsgrupper i vort Samfund, der staar paa 
samme M aade. M en det er helt galt, al den Stund Land­
brugets P rodukter er en væ sentlig  Forbrugsfaktor i e t­
hvert Hjem, og saaledes ogsaa er med til at bestem me 
„Pengebehovet" i Hjemmene.
Det store Landbrug — Proprietæ rgaarden  og H erregaar- 
den — kan vanskeligere væ rge sig mod dette, fordi det 
hele har et noget m ere autom atisk Præg og er ret stæ rk t 
m ekaniseret. — Det m indre Landbrugs og Bondebrugets 
Svar er ud tryk t i Tabel 9: Sparsom m eligheden — paa-
Tabel 10. Lønninger til Haandværk og Industri 
og Landbrugets Priser.
1 9 1 4 1 9 2 5 1 9 2 8 1 9 3 2 1 9 3 9
F aglæ rte  og ufagl. - Ø re pr. Time 55 165 139 138 156
Forholdstal, naar 1914 er == 100 100 300 253 251 284
1 9 0 9 /1 4 2 4 /2 5 2 7 /2 8 3 1 /3 2 3 9 /4 0
Indekstal for L andbrugsprodukter 100 233 134 77 140
tvunget af Forholdene, som den frem gik af Tabel 8 — 
i Forening med en vidtgaaende Sparsom m elighed i Pri­
vatforbruget. Det er Landbrugets R eaktion overfor e t for 
højt O m kostningsniveau og har udstrak t A rbejdsløshed 
til Følge.
Privatøkonom iske og sam fundsm æssige Traade tvindes 
saaledes sammen, og de bestem m er i høj Grad Landm an­
dens økonom iske Kaar og indvirker tillige paa den For­
skel, der er mellem Brug af forskellig Størrelse under 
vekslende K onjunkturer.
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111. H vilke  Synspunkter kan Sam fundet anlægge i 
Spørgsmaalet „Ejendomsstørrelser"?
Sam fundets økonom iske Ø nsker m aa gaa ud paa, a t saa 
m ange som m uligt opnaar den bedst mulige Levestandard, 
og at der er Beskæftigelse til alle de H ænder, der er i 
Landet. — En saadan Betragtningsm aade vil væ re  rimelig, 
m en her m aa Samfundet — Regeringsm agten — saavel 
som O rganisationerne vogte sig for a t anlæ gge for ko rt­
fristede Synspunkter eller M aalinger.
I et raastoffattigt Land som Danm ark spiller det en stor 
Rolle a t have Byttevarer, ved H jæ lp af hvilke alt det, vi 
enten  m angler eller gerne vil anvende, kan erhverves. 
Oftest har det v æ re t saadan, at det, vi producerede, kunde 
afsæ ttes, og at en stor Produktion af Landbrugsprodukter 
saaledes bidrog til, a t vor Levestandard kunde hæves. Ud 
fra en saadan Betragtning kan Sam fundet væ re  in teresse­
ret i en stor Produktion, m en da de m indre Brug har den 
største Produktion pr. A realenhed (se Tabel 11 a), er Sam­
fundets In teresse for disse ogsaa forstaaelig.
Dertil kommer, a t A rbejdsløsheden snart gennem en 
lang A arræ kke er et af de alvorligste Sam fundsproblem er. 
A t Produktionen er størst i de m indre Brug, betyder 
samtidig, at der pr. A realenhed beskæ ftiges de fleste H æ n­
der (Tabel 11b). Udstykning synes saaledes a t væ re  et 
M iddel til Form indskelse af A rbejdsløsheden.
Det frem førte taler i høj Grad til Fordel for U dstykning, 
m en der er alligevel nogle „men" ved Sagen.
D esværre har vi oplevet Perioder, hvor det var vanske­
ligt at afsæ tte Landbrugets Produkter. En øget Udstykning 
vil yderligere ensidiggøre vor Landbrugsproduktion, og da 
H usdyrbruget giver m eget A rbejde, forudsæ tter arbejds­
kræ vende Rodfrugt- og Kartoffelafgrøder o. s. v., vil en 
gennem ført U dstykning (se Tabel 11 c) flerdoble vor Hus­
dyrproduktion, og dette k a n  skabe afsæ tningsm æ ssige 
V anskeligheder af større Dim ensioner end hidtil.
En Generation, der har oplevet to V erdenskrige, bør vel 
ogsaa have svæ rt ved at undlade en O vervejelse af, hvad
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Tabel 11. Produktion og Beskæftigelse.
a. Bruttoudbytte  -r- Vareindkøb. Kr. pr. ha.
u. 10 ha 10 — 20 ha 30—50 ha o. lo o :
1931—32 .............................................. 470 312 268 258
1938—39 .............................................. 692 516 423 363
b. Beskæitigelse.
Personer pr. 100 ha . . .  ................. 20,2 13,5 10,3 9,2
C. Arealbeny tte lse  m. m.
1. pCt. Korn ................. ................. 44 44 43 45
2. pCt. Roer, K artofler ................  21 18 15 11
3. pCt. G ræs ................... ................. 33 36 39 35
4. pCt. andre A fgrøder ............... 2 2 3 9
5. A vl i F. E. pr. ha  . . .  ,................. 4962 4402 4150 3684
6. Salg af P lanteprod., Kr. pr. ha 41 52 74 175
d. Besætningsstørrelse og Ydelse.
1. A rbejdsheste  pr. 100 h a .........  28 15 13 8
2. K øer pr. 100 ha  . . . .................. 85 67 53 41
3. U ngkvæ g pr. 100 ha ...............  62 63 60 43
4. kg  M æ lk pr. Ko . . . . ................. 3824 3729 3563 3450
5. Svin pr. 100 ha . .. .................. 123 106 84 45
6. F. E. pr. Svin 38—39 ............... 484 484 500 488
7. F. E. pr. Svin 28—29 ...............  409 433 433 495
en vidtgaaende Udstykning vil betyde for Landet og for 
Landbruget i slige Situationer. I et udstykket Danmark 
skal der i givet Tilfælde m eget hurtig  ske en stæ rk  Re­
duktion af H usdyrbestanden for at sikre Folkets Ernæring 
gennem  tilstræ kkelige K ornarealer. Reduktionen og den 
senere O parbejdelse vil væ re  tabgivende for Landbruget 
og rum m er Konfliktstof for Samfundet.
I A rbejdsspørgsm aalet m aa det heller ikke overses, at 
nok er Beskæftigelsen pr. A realenhed størst i de m indre 
Brug, m en Produktionen pr. M and er størst i de større 
Brug. Forholdet kunde jo blive saadan, at alle H æ nder 
igen kunde finde Beskæftigelse paa naturlig  M aade, og da 
vil Sam fundet naturlig t spørge om, hvorledes den største 
Produktion pr. A rbejder skabes —- og ikke hvordan der 
skabes m est A rbejde. A lene U dviklingen af Befolknings-
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spørgsm aalet m ed Forskydningen m ellem A ldersklasserne 
kan føre os i den Retning.
Endelig kan m an ikke uden videre sige, at Produktionen 
pr. A realenhed — eller pr. Dyr — nødvendigvis skal væ re 
m indre i de større Brug end i de mindre. Tallene har kun 
fortalt, at saadan er det, m en A arsagerne er mange, Sam­
fundsafhængighed, Risiko o. s. v. — men Forhold, som 
Frem tiden m aaske fly tter noget om kring paa, og paa flere 
O m raader gerne skulde forbedre.
N aar Samfund, Regeringsm agt eller O rganisationer læ g­
ger Frem tidens Retningslinier for Danm arks Jordfordeling, 
bør m an saaledes ikke tæ nke „for kort" eller for ensidigt, 
for der ligger baade for Erhvervet og for Sam fundet en 
Styrke i en vis Alsidighed.
Alligevel taler m ange økonom iske Grunde for, a t ogsaa 
Frem tiden vil faa sin Udstykning. M en desuden m aa det 
endelig ikke overses, at der næ ppe ret m ange andre Ste­
der findes saa gode Betingelser for Børn og unge at vokse 
op under som i Fam iliebruget. Det kan give A rbejde og 
Beskæftigelse, der passer til K ræ fterne i en tidlig Alder, 
og der vil gro K æ rlighed til Jord, Dyr og E rhverv frem i 
m ange Sind. De noget større Brug kan regne m ed fortrin­
lige M edhjæ lpere fra saadanne Hjem. Ikke m indst de 
Brug, der er saa store, a t de konfirm erede unge kan faa 
Lov at blive hjem m e et A ar eller to, er væ rdifulde i denne 
Forbindelse.
Skulde det hænde, at Livsgoderne V erden over blev 
bedre fordelt, og at Samhandel, Sam arbejde og Tillid 
traad te  i Stedet for M istillid, Krig eller væ bnet Fred, træ ­
der sandsynligvis hele A rbejdsspørgsm aalet i Danm ark 
ind i en anden Fase, hvor Produktionen pr. M and spiller 
en. afgørende Rolle som alt nævnt, og det vil paavirke 
vore Jordfordelingsønsker.
Under alle O m stæ ndigheder bør Frem tidens Danm ark 
søge fjernet den Stivhed over Prisniveau og Lønforhold, 
der i de svundne A ar gjorde A rbejdet saa vanskelig t for 
Eksporterhvervene, der ikke i det lange Løb kan  leve med
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Salgspriser, U dlandet bestem m er, og et O m kostningsni­
veau, Indlandet i stor U dstræ kning bestem m er, uafhæ n­
gigt af E ksporterhvervenes Salgspriser. En Rettelse paa 
dette  O m raade vil gavne alle Landbrug, m en m est de 
større  Brug, der ikke i saa høj Grad som Fam iliebrugene 
evnede at gøre sig uafhæ ngige af Sam fundets Prisniveau.
Der bør i Danm arks Jordpolitik  ikke begaas overilede 
H andlinger. Jorden  er dyrt Eje for Danmark, og det bliver 
hver G enerations O pgave at forvalte den vel.
